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2014當前會計理論與實務研討會 
  主辦單位  銘傳大學會計學系         協辦單位  中華會計教育學會 
  會議日期  2014年 5月 30日         會議地點  銘傳大學基河校區 
時  間 議  程 
8:40-9:00 
報  到 
地    點：J616會議室 
9:00-9:05 
開幕式 
主 持 人：方偉廉（銘傳大學會計學系主任） 
貴賓致詞：周玲臺（中華會計教育學會理事長） 
 
9:05-10:30 
專題講座一 
主 持 人：方偉廉（銘傳大學會計學系主任） 
主 講 人：周玲臺（政治大學會計學系教授） 
主    題：Earnings quality, internal control weaknesses 
          and reporting incentives 
 
10:30-10:45 休  息 
10:45-12:00 
專題講座二 
主 持 人：方偉廉（銘傳大學會計學系主任） 
主 講 人：陳兆伸（鼎鑫聯合會計師事務所所長） 
主    題：鼎泰鑫兩岸平台的構思 
 
12:00-13:00 午  餐 
13:00-14:30 
論文發表一 
地    點：J603、J604、J605 
14:30-14:45 休息 
14:45-16:10 
論文發表二 
地    點：J603、J604、J605 
 
 第一場 13：00-14：30 
地點：J603 主持人：李馨蘋(銘傳大學會計學系副教授) 
1.  
會計師任期與分析師盈餘預測
誤差之關聯性 
發表人：吳婉瑜(東華大學會計與財務碩士學位學程研究生) 
評論人：官月緞(銘傳大學會計學系副教授) 
2.  
內部行銷、服務品質及顧客滿
意度之關聯性研究 
—以中小型會計師事務所為例 
發表人：陳叡智(淡江大學會計學系副教授) 
余佳柔(淡江大學會計系研究生) 
評論人：李貴富(銘傳大學會計學系助理教授) 
3.  
智慧資本與公司績效關聯性之
研究－以獨立董監事監督效果
作為調節變數 
發表人：李馨蘋(銘傳大學會計學系副教授) 
戚靜玟(銘傳大學國際企業學系助理教授) 
程心瑤(銘傳大學會計學系副教授) 
評論人：劉惠玲(台北商業技術學院財稅系助理教授) 
4.  
公司績效、股票買回轉讓予經
理人與董事會成員雙重性之關
聯性 
發表人：林苡銓(東華大學會計與財務碩士學位學程研究生) 
評論人：劉惠玲(台北商業技術學院財稅系助理教授) 
地點：J604 主持人：程心瑤(銘傳大學會計學系副教授) 
1.  
智慧資本與企業價值之關係-
以家族企業為調節變數 
發表人：李馨蘋(銘傳大學會計學系副教授) 
        管宣寧(銘傳大學會計學系研究生) 
評論人：廖秀梅(銘傳大學會計學系助理教授) 
2.  
以企業生命週期觀點探討智慧
資本與公司價值的關聯性 
發表人：李馨蘋(銘傳大學會計學系副教授) 
        林苡雯(銘傳大學會計學系研究生) 
評論人：廖秀梅(銘傳大學會計學系助理教授) 
3.  
股權性質、國民營企業與盈餘
平穩化之關聯性研究 
發表人：丁  緯(中原大學會計學系副教授) 
        張雅欣(中原大學會計學系碩士) 
評論人：程心瑤(銘傳大學會計學系副教授) 
4.  
違約風險與盈餘穩健性之關聯
性-中國國營 V.S.民營企業 
發表人：丁  緯(中原大學會計學系副教授) 
        李政倫(中原大學會計學系碩士) 
        劉洪鈞(明新科技大學財務金融系副教授) 
評論人：謝振環(銘傳大學會計學系副教授) 
地點：J605 主持人：李德冠(中原大學會計系助理教授) 
1.  
內部董事薪酬與股權結構之關
聯性 
發表人：戴怡蕙(銘傳大學會計學系助理教授) 
        曾智揚(台灣大學會計學系助理教授) 
評論人：李德冠(中原大學會計系助理教授) 
2.  
控制股東與企業績效--不同觀
點之探討 
發表人：林哲弘(銘傳大學會計學系講師) 
        徐永檳(銘傳大學會計學系助教) 
評論人：戴怡蕙(銘傳大學會計學系助理教授) 
3.  
主簽會計師性別與財務報導保
守性 
發表人：官月緞(銘傳大學會計學系副教授) 
        黃敬棋(銘傳大學會計學系研究生) 
評論人：林琦珍(銘傳大學會計學系助理教授) 
4.  
財務長性別對財務報導保守性
之影響 
發表人：官月緞(銘傳大學會計學系副教授) 
        柯欣儀(銘傳大學會計學系研究生) 
評論人：林琦珍(銘傳大學會計學系助理教授) 
休息 14：30-14：45 
 第二場 14：45-16：10 
地點：J603 主持人：李娟菁(銘傳大學會計學系副教授) 
1.  
高階主管公職經歷對公司績效
與薪資結構關聯性研究 
發表人：謝振環(銘傳大學會計學系副教授) 
        王法舜(銘傳大學會計學系研究生) 
評論人：劉壽祥(銘傳大學風險管理與保險學系副教授) 
2.  
公司以不同來源發放現金股利
之決定因素 
發表人：林維珩(臺北商業技術學院會計財稅研究所教授) 
       江淑玲(臺北商業技術學院會計財稅研究所教授) 
       林郁文(臺北商業技術學院會計財稅研究所研究生) 
評論人：李娟菁(銘傳大學會計學系副教授) 
3.  
資訊揭露水準與盈餘品質關聯
性之探討 
發表人：程心瑤(銘傳大學會計學系副教授) 
        王星博(銘傳大學會計學系研究生) 
評論人：李明德(銘傳大學會計學系助理教授) 
地點：J604 主持人：張玲玲(銘傳大學會計學系助理教授) 
1.  
公司治理對銀行資本結構造成
影響嗎？全球金融危機發生前
後的實證研究 
發表人：李明德(銘傳大學會計學系助理教授) 
        王淙旻(銘傳大學會計學系研究生) 
評論人：張玲玲(銘傳大學會計學系助理教授) 
2.  
多元化、企業慈善捐贈與競爭
優勢之關聯性研究-中國的實
證 
發表人：郭樂平(淡江大學會計系專任教授) 
        吳昭瑩(淡江大學會計系研究生) 
評論人：廖懿屏(銘傳大學會計學系助理教授) 
3.  財務報表可比性與資金成本 
發表人：李貴富(銘傳大學會計學系助理教授) 
        杜昀容(銘傳大學會計學系研究生) 
評論人：廖懿屏(銘傳大學會計學系助理教授) 
地點：J605 主持人：王盈傑(銘傳大學會計學系助理教授) 
1.  
金融控股公司負債、系統風
險、股權結構之關聯性研究 
發表人：方偉廉(銘傳大學會計學系助理教授) 
        林琦珍(銘傳大學會計學系助理教授) 
        黃俊傑(銘傳大學會計學系研究生) 
評論人：王盈傑(銘傳大學會計學系助理教授) 
2.  
不確定性、債務資金成本與公
司績效關聯性之探討 
發表人：林琦珍(銘傳大學會計學系助理教授) 
        康楚業(銘傳大學會計學系研究生) 
評論人：王盈傑(銘傳大學會計學系助理教授) 
3.  
財團法人醫院是「財團」醫院
嗎? 
發表人：王貞靜(淡江大學會計學系助理教授) 
        翁宥榛(淡江大學會計學系碩士班研究生) 
評論人：吳國宗(銘傳大學會計學系助理教授) 
4.  
金融業的外部公司治理環境觀
察：臺灣外匯市場業務管理之
整備與布局 
發表人：葉弘廷(中央銀行行員 
               臺北大學會計學博士候選人) 
評論人：林琦珍(銘傳大學會計學系助理教授) 
 
